Boletín oficial de venta de Bienes Nacionales de la provincia de Málaga: Número 5 - 1865 marzo 3 by Anonymous
Año de 1865. Viernes 3 de Marzo. Nú ra. 5. 
i l i a c a . 
COMISION P R I K C I P A L DE VENTAS 
BE PFJPiEOADES Y DERECHOS DEL E 
DK LA 
F r o v l t t e i a «le M a l a g a . 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en v i r t u d de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de 
j u l i o de 1856 é instrucciones para su cum-
pl imiento , se saca á púb l i c a subasta en 
e l dia y hora que se d i r á , las fincas 
siguientes; 
REMATE para el dia 11 de A b r i l de 1865 , 
ante el Sr. Juez del distrito de la Mer-
ced, y escribano D. José Asuero, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se e sp resa rán . 
B I F M S DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas .—Menor cuant ía . 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Kúm. del 
invent.0 
2864. Una suerte de tierra de rosas, situa-
da en el partido de Barranco hondo, ro-
turado por José Lobo Oliva, término de la 
vil la del Burgo, procedente de su cau-
dal de Propios, que linda por el Norte 
con tierras de Juan de Cantos Martin, 
por Poniente con las de Antonio García, 
por Levante coa las de Miguel Av i l a 
Vivas y por Sur con las de Antonio 
García: consta de una y media fanega 
de cabida, equivalentes á 90 áreas, 57 
centiáreas y 7021 centímetros cuadrados: 
ha sido tasado en venta en 187 reales 
50 cén(s. y 6 en renta y capitalizado 
por esta en 135 rs. Los 187 rs. 50 cén-
timos de la tasación en venta serv i rán 
de tipo para la subasta. 
No tiene graváraen. 
2867. Olra suerte de tierra de rosas, en el 
mismo partido, término y procedencia 
anterior y roturación de Rafael Beltran 
Rodríguez, que linda por Norte con tier-
ras de Francisco López, por Poniente con 
las de Diego Rodr íguez , por Levante 
y Sur con las de Francisco López; cons-
ta de 2 fanegas, equivalentes á 120 áreas , 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados, ha sido tasada en 250 reales en 
venta y 10 en renta, y capitalizada por 
esta en 225 rs. La tasación en venta 
servirá de tipo para la subasta. 
No tiene g ravámen . 
2896. Otra suerte de tierra de rosas y 
pastos, en el partido Barranco del Ace-
buche, término y procedencia de las que 
anteceden, y roturación de Miguel Mon-
tero: que linda por el Norte con tierras 
de José González, por Poniente con las 
de Francisco Martin, y por Levante y 
Sur con las de Manuel Bernal, se com-
pone de 3 fanegas de cabida, equiva-
lentes á 1S1 áreas, 15 cenliáreas y 38i-2 
centímetros cuadrados: ha sido tasada 
en 300 rs, en venta y 12 en renta y 
capitalizada por esta en 270 rs. La ta-
sación en venta servirá de tipo para la 
subasta. 
No tiene gravamen. 
2905. Otra suerte de tierra de rosas, en el 
partido Puente de Lifa, de la misma pro-
cedencia y término referido, y roturación 
de Laureano Torres Oliva; que linda por 
el Norte y - Levante con tierras de 
Francisco de la Rosa, por Poniente con 
tierra del Puente de Lifa y por el Sur 
€on el camino de Ronda; se compone 
de 3 fanegas de cabida, equivalentes á 
181 áreas , 15 centiáreas y 3842 centí-
metros cuadrados, ha sido tasada en venta 
en 375 rs. y 13 en renta y capitaliza-
da por esta en 292 rs. 50 céntimos. La 
tasación en venta servirá de tipo para 
la subasta. 
No tiene g ravámen . 
£921 . Otra suerte de tierra de rosas, en 
el mencionado partido, procedente del 
indicado caudal de Propios y término, 
roturada por Serafín Lorente, que linda 
por el Norte con tierras de Francisco 
de Torres, por Poniente y Sur con la 
jurisdicción de Ronda y por Levante 
con Puente de Lifa: consta de 4 fanegas 
de cabida, equivalentes á 241 áreas, 53 
centiáreas y 8456 cenlímetros cuadrados: 
habiéndose tasado en venta en 500 rs. 
y 20 en renta y capitalizada por esta 
en 450 rs. El importe de la tasación en 
venta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene g ravámen . 
2923. Otra suerte de tierra, en el partido 
de los Arroyos, término y procedencia 
de las anteriores y roturada por José 
Chirino Bandera, que linda por el Norte 
y Levante cori tierras del Cortijo de los 
Arroyos, por Poniente con las de Fran-
cisco García González, por Sur con tier-
ras de Manuel de los Riscos; consta de 
2 fanegas, equivalentes á 120 áreas , 78 
centiáreas y 9228 centímetros cuadrados: 
ha sido tasada en venta en 250 rs. y 10 
en renta y capitalizada por ella en 225 rs. 
La tasación en venta servirá de tipo para 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
2925. Otra suerte de tierra, en el expre-
sado término, partido y de la proceden^ 
cia de las anteriores, y roturación de 
José Duarte, que linda por el Norte con 
el cortijo de los Arroyos, por Poniente 
con tierras de Francisco Garcia, por Le-
vante con las de Diego del Canto Rio 
y por Sur con las de Juan Chirino Ban-
dera: consta de 2 fanegas de rosas, equi-
valentes á 120 áreas, 76 centiáreas y 
9228 centímetros cuadrados: ha sido ta-
sada en 250 rs. en venta y 10 en renta* 
capitalizada por esta en 225 rs. Los 250 
de la tasación en venta servirán de tipo 
para la subasta. 
No tiene g r avámen . 
2926. Otra suerte de tierra, en el mismo 
partido, término y procedencia de la an-
terior, roturada por Mariano Recio deí 
Rio: que linda por Norte con tierras de 
José del Rio, por Poniente con las de 
José Pizarro y por Levante y Sur con 
el cortijo de los Arroyos: consta de 2 
y 1(2 fanegas de tierra de 3.a, equi-
valentes á 150 áreas, 96 centiáreas y 1535 
centímetros cuadrados: ha sido tasada 
en venta en 312 rs. 50 cents, y 15 en 
renta, capitalizada por esta en 270. La 
tasación en venta servirá de tipo para 
la subasta. 
No tiene g ravámen . 
2927. Otra suerte de tierra en el mismo 
término, partido y procedencia de las 
relatadas, roturación de Joaquín Garcia; 
que linda por Norte con tierras de José 
del Rio Pereña, por Poniente con las de 
Mariano Recio del Rio, por Levante las 
de Joaquín Chícon Martin, y por el Stur 
con el cortijo de los Arroyos: consta de 
2 fanegas de 3 a, equivalentes á 120 
áreas, 76 centiáreas y ^228 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en 250 rs. en 
venta y 10 en renta y capitalizada por 
esta en 225 rs. La tasación en venta ser-
virá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
BIENES D E L ESTADO. 
CLERO. 
Rústícas . —Menor c u a n t í a . 
REMATE EX MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invent.0 
418. Un cortijo llamado de Calaina, sifua 
do en término de la puebla de Periana, 
procedente de la sacristía de Benanio-
carra, que linda Norte y Poniente con 
el cortijo de la Colodra, Levante con el 
del Cerro, y Sur tierras de Francisco 
Moncho; su cabida es de 48 fanegas 6 
celemines ó sean 2928 áreas , 65 centiá-
reas y 3779 centímetros cuadrados, y en 
ellas 112 olivos de varias clases y 2 a l -
garrobos: no tiene casa. Su tasación en 
venta es de 14285 rs. y 600 en renta, 
y habiéndose capitalizado por 317 que 
gana al año en 7132 rs. 50 cén ts . , e l 
tipo será la tasación. 
No le resulta g r a v á m e n . 
dia y Occidente el Rio Gordo: consta de 
1 fanega 2 celemines, ó sean 70 áreas, 
44 centiáreas y 5484 centímetros cuadra-
dos, conleniendo 79 naranjos, 2 obradas 
de manchón, 14 olivos, 6 almendros, 6 
encinas, 4 higueras. Cañaverales y algu-
nos frutales: todo se ha tasado en 16300 
reales en venta en 700 en renta que es 
la que gana produciendo una capitaliza-
ción de 15750 rs. 
El tipo será la tasación. 
El comprador dará la fianza que está 
prevenida. 
No tiene gravámen . 
166 Una suerte de tierra nombrada Llano 
de Jesns, en el partido Arroyo de Boli-
llos, término de dicho Riogordo, proce-
dente de su hermandad de Jesús: com-
puesta de 1 fanega y 6 celemines, que es 
igual á 90 áreas, 57 centiáreas y 6921 cen-
tímetros cuadrados, con 8 olivos: linda 
Norte tierras de Juan Morales Monda, Oc-
cidente otras de Miguel Castillo, Medio-
dia las de Antonio Carrero Caro y Orien-
te el arroyo de Bolillos: se ha tasado en 
1100 rs. en venta y 30 en renta que es 
la que í¡:ana y produce una capitalización 
de 675 rs. 
El tipo será la tasación. 
No le resulta censo ni gravamen. 
169 Otra suerte de tierra llamada de Mon-
sei nít, partido de Chinchilla, término de 
la referida puebla de Riogordo, proceden-
te de Nuestra Señora de Monserratde ella, 
que linda Norte tierras de Antonio Rivero 
Ruano, Occidente y Oriente el rio, y 
por Mediodía propiedad de D. Fernando 
Franchon-i: consta de 4 celemines de tierra 
de frutales y 11 naranjos bajo dichos lin-
deros, y de una obrada de viña con 12 
higueras y 3 olivos, que linda Norte la 
loma de Chinchilla, Occidente propiedad 
de Matías García Naranjo, Oriente la de 
Antonio Rivero Ruano, y Mediodía la 
cañada dt- Chinchilla, dicha cabida es 
equivalente a 20 áreas, 12 centiáreas y 
1738 centímetros cuadrados; se ha lasa-
do en venta en 2300 rs. y en renta en 
90, y se ha capitalizado por 20 que gana 
al año en 450 rs. El tipo de la subasta 
será la tasación. 
No le resulla censo ni g ravámen . 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
948. Una suerte de tierra de riego, situa-
da en el pago del Mascuñar, sitio de la 
Ollera, término de la vil la de Torróx, pro-
cedente de las monjas Carmelitas de la 
ciudad de Velez-Málaga, que linda por 
Sur con otra de José Bastante Medina, 
Norte la de Francisco Medina Márquez, y 
por Poniente y Leví nte otras de los seño-
res Larios: consta de 7 marjales ó sean 9 
celemines y 18 estadales, equivalentes á 
45 á reas , 28 centiáreas y 8460 centíme-
tros cuadrados: se ha capitalizado por la 
renta de 120 rs. que gana al año en 2700 
rs. y estando tasada en renta en 140 y 
en venta 3500, esta cantidad será el tipo 
de la subasta. 
No le resulta g ravámen . 
149. Otra suerte de tierra de riego en el 
pago de los Huertos y sitio de las Alpa-
ratas, término de la citada villa de Torróx» 
y de igual procedencia que la anterior^ 
compuesta de 3 m rjales, ó sean 4 cele-
mines y un estadal, equivalentes á 21 
áreas , 12 centiáreas y 1738 centímetros 
cuadrados* linda Poniente la acequia prin-
cipal de! pueblo, Sur el quebradero de 
dicha acequia. Levante el r io, y Norte 
propiedad de los señores Larios: está la-
sada en venta en 1500 rs. y en renta en 
90 y ganando 80 al año, se ha capitali-
zado en 1800, tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
ADVERTENCIAS, 
1. ' No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor 
postor, se pagará en 10 plazos iguales de 
10 por 100 cada uno. El primero á los quin-
ce Olas siguientes al de notificarse la ad-
judicación, y los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de jul io Oe 1856. 
3. ' Las fincas de mayor cuanlia del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 pla-
zos y 14 años que previene el art. 6.* de 
la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la 
bonificación de 5 por 100 que el mismo 
otorga á los compradores que anticipen uno 
ó mas plazos, podiendo hacer el pago oel 
50 por 100 en papel de la Deuda pública, 
consolidada ó diferida, conforme lo dispues-
to en el art ículo 20 de la mencionada ley. 
Las de menor cuantía se pagarán en 20 pla-
zos iguales, ó lo que es lo mismo durante 
19 años. A los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos no se les hará mas abono 
que el 3 por 100 anual, en el concepto 
de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones 
de 31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del^Estado de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hailau gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemniza rá al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Si dentro del té rmino de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
ecseso .ó falta de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta ó esceso igual á 
la quinta parte de la espresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador, 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme todo á la Real orden de 11 
de noviembre de 1863. 
6. ° Los derechos de espediente b á s t a l a 
toma de posesión seráü de cuenta del re-
matante. 
7. a A l a vez que ea esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles ios propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos producios no in-
gresen en las Cajas del Kstado, y los de-
más bienes que b:r¡o diferentes denomina-
ciones corresponden á las provincias y á 
los puebles. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del tslado los del secuestro del ex-
infante don Cárlos, los de las órdenes mi-
litares de San Juan de Jerusalen, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y tonos los 
pertenecientes ó que se hallen disfrutando 
los individuos ó corporaciones eclesiásticas, 
cualquiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á escepcion de 
las capellanías colativas de sansre. 
Málaga 12 de Marzo de 1865.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
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416. Un cortijo nombrado del Beneficio, 
en el término del anterior y de igual 
procedencia, compuesto de 18 fanegas 4 
celemines, igual á 1107 áreas , 15 cen-
liáreas y 1236 centímetros cuadrados, con 
un olivo y un algarrobo: linda Norte 
tierras de Francisco Bueno y otros, Po-
niente, otras de Alonso la Rubia, Levan-
te las de D. Rafael Nuñez, y Sur las 
de Ignacio iMuñoz, no tiene casa: se ha 
tasado en venta en 8700 rs. y en renta 
en 350 y ganando 400 al año, resulta 
una capitalización de 9000 rs. , t ipo de la 
subasta. 
No se le conoce censo. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCIIIDONA. 
944. Una suerte de tierra conocida con 
el nombre de Moraleda, partido rural del 
mismo nombre, término de la villa de 
Archldona, procedente de la capellanía 
de las baras del palio de ella, y linda 
Levante y Norte tierras de doña Juana 
Moreno Cano, Sur otras de D. José Luis 
Guerrero y Poniente otras de Juan Go-
zalvez, de cabida de 3 celemines, equi-
valentes á 15 áreas, 9 ce n ti áreas y 6153 
centímetros cuadrados, con ocho olivos de 
varias clases: se ha lasado en 2000 rs. 
en venta y 100 en renta y capitalizado 
por esta por no constar la que gana en 
2250 rs., tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravamen. 
REMATE EN MALAGA Y ANTEQUERA 
64 . Suerte de tierra con olivos, llamada 
de las Animas, partido rural de los Rue-
dos, término del pueblo de Fuente de 
Piedra, procedente de las Animas, linda 
Norte olivar de D. Francisco del Pozo, 
Poniente otro del señor conde del Tajo, 
Levante otro de D. Rafael Pardo, y Sur 
con el camino de Campillos: es de ca-
bida de 1 fanega 4 celemines, ó sean 
80 áreas, 51 centiáreas y 2798 cenlime-
Iros cuadrados: con 77 olivos de varias 
clases: todo se ha tasado en venta en 
2110 rs. y en renta en 80 y capitaliza-
do por 125 que gana al año en 2812 rs . 
50 cents., esta cantidad será el tipo de 
la subasta. 
No le resulla gravamen. 
El comprador dará la fianza ques está 
prevenida. 
11. Haza de tierra nombrada de la Coneja, 
partido del mismo nombre, término del 
citado pueblo de Fuente de Piedra, pro-
cedente de los frailes delcalzos de la ciu-
dad de Antequera, de cabida de 8 fa-
negas 10 celemines que es lo mismo que 
533 áreas, 20 centiáreas y 5096 cenlí-
meíros cuadrados: linda Norte haza 
los herederos de Francisca Rivas, Po-
niente tierra del Cortijo de Sequera, Su ^ 
con el camino primero que va á Sierra 
de Yeguas y Levante tierras de los he-
rederos de D. Juan de la Fuente y otros» 
Le atravieza un camino vecinal de Po-
niente á Levante que vá á Mollina y una 
servidumbre que vá al partido de Sao-
tillan de Poniente á Levante cuya ca-
bida está deducida de la medida. Ha sido 
tasada en 3180 rs. en venta y 120 en 
renta que es la qne gana, produciendo 
una capitalización de 2700 rs. El t ipo 
será la tasación. 
No le resulta g r a v á m e n . 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuant ía . 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
Niím, del 
invent.0 
667. ün solar sin número de gobierno, 
situado en la calle del Barrio alto de la 
vil la de Arches, procedente del Curato 
parroquial; que linda por la derecha con 
casas de Antonio Rniz, de Antonio Mar-
tin y de la sacrist ía, por la izquierda 
con la calle Al ta , y por la espalda coa 
casa de Carlos Martin y Rafael Azuaga; 
de cabida de 475 varas, equivalentes á 
324 metros y 913 milímetros cuadrados: 
se ha tasado en 600 rs. en venta y 40 
en renta por la que se ha capitalizado 
por no ganar ninguna por su estado ea 
720 rs , tipo de la subasta. 
No le resulta censo ni g r avámen . 
884. Una casa en la calle Alta número 
1.° de gobierno en la villa de Canillas 
de Albaida, procedente de su sacristía 
parroquial, que linda por la derecha coa 
otra de José Pérez Sanlistéban, por la 
izquierda con la calle de la Estación y 
por la espalda con la del Pérez y Anto-
nia A maya: mide su superficie 280 varas 
ó sean 2 3 i metros y 8Q milímetros cua-
drados; comprendiendo entrada, cocina, 
cuadra y dos salas altas, todo en mal 
estado, se ha capitalizado por 50 reales 
de renta que le ha graduado el perito por 
no aparecer la que gana en 900 reales 
y estando tasado en venta en 1140 rs. 
esta cantidad es el tipo de la subasta» 
No le resulta censo ni g ravámen . 
REMATE MÁLAGA Y RONDA. 
630 y 631. Dos solares situados en la calle 
de Mina, núm. 8 y 10 de gobierno ea 
la ciudad de Ronda, Barrio del Merca-
dillo» procedentes del convenio de T r i -
Hilarios calzados de ella, que lindan por 
3a derecha con solar núm. 6 de Miguel 
Martinez, por la izquierda con cortinal 
de Joaquín Carrasco, núm. 12, y por la 
espalda con el Tajo de la Mina, de 255 
varas ó sean 213* meíros y 180 milíme-
tros cuadrados: se han lasado en 140 rs. 
en venia y 10 eü reñía, dando esta una 
capitalización de 180 reales, tipo de la 
subasta. 
INo le resulta gravamen. 
648. Una casa en dicha ciudad de Ronda, 
Barrio de San Francisco, calle de Mar-
bella núm. 17 de gobierno, procedente 
de las Animas de la parroquial de Santa 
Cecilia de ella, compuesta de 261 varas 
igual á 218 metros y 196 milímetros 
cuadrados: linda por la derecha con otra 
de Maria Reina núm. 15, por la izquier-
da otra de Antonio Ayala núm. 2 1 , y 
por la espalda la calle del Polvero: cons-
ta de cocina, cuarto, paso, cuadra, pajar 
y corral, todo en estado ruinoso: se "ha 
lasado en venta en 3627 rs. y 363 en 
renta y capitalizado por 198 que aparece 
del inventario gana al año en 3564 rs;, 
será el tipo de la subasta la tasación. 
No le resulta gravamen. 
658. Otra casa en la citada ciudad, bar-
rio de San Francisco, calle del Espíritu 
Santo., núm. 35 de gobierno, procedente 
de la parroquial del Espíritu Santo de la 
misma, que linda por la derecha con la 
del núm. 37 de D. Antonio Cañestro, por 
la izquierda con la del 33 del Excmo. 
Sr. duque de Ahumada y por la espal-
da con otra del Cañestro: su superficie 
es de 40 varas, igual á 33 metros y 440 
milímetros cuadrados: es de solo un cuer-
po, con cocina y cuarto en mediano es-
tado: su tasación en venta 1500 rs. y 
en renta 150 y capitalizada por 132 que 
gana al año en 2376 rs., tipo de la su-
basta. 
No le resulta censo ni g ravámen. 
A D V E R T E N C I A S , 
1 . * No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2 . ' E l precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor 
postor, se pagará en 10 plazos iguales de 
10 por 100 cada uno. El primero á los quin-
ce dias siguientes al de notificarse la ad-
judicación, y los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
<jut:de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de jul io de 1856. 
3 / Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 pla^ 
zos y 14 años que previene el art. 6.° de 
la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la 
bonificación de 5 por 100 que el mismo 
otorga á los compradores que anticipen uno 
ó mas plazos, podiendo hacer el pa^o del 
50 por 100 en papel de la Deuda pública,, 
consolidada ó diferida, conforme lo dispues-
to en el artículo 20 de la mencionada ley. 
Las de menor cuantía se pagarán en 20 pla-
zos iguales, ó lo que es lo mismo durante 
19 años. A los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos no se les hará mas abona 
que el 3 por 100 anual, en el concepta 
de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones 
de 31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis^ 
tracion principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas coa 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
ecseso ó falta de cabida, y del expedienta 
resultase que dicha falta ó esceso igual á 
la quinta parte de la espresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador,, 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme todo á la Real orden de 11 
de noviembre de 1863. 
G." Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
7.a A l a vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en et 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. " Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los de-
más bienes que bajo diferentes denomina-
ciones corresponden á las provincias y á 
ios puebles. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en Jas Ca-
jas del £ s l a4o los del secuestro del ex-
